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EPSG 480, EPSG 493
Inschrift:
Transkription: 1 L(ocus) m(onumenti)
2 S(alviae) G(aviae)
3 in f(ronte) p(edes) XVI
4 in a(gro) p(edes) XXXVI.
5
6 L(ocus) m(onumenti)
7 Salviae
8 Gaviae
9 in fr(onte) p(edes) XVI
10 in agr(o)
11 p(edes) XXXVI.
Übersetzung: Der Grabplatz der Salvia Gavia misst in der Breite 16 Fuß in der Länge 36 Fuß.
Kommentar: Beide Inschriften gehörten zum selben Grab.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Zwei Grenzsteine mit abgerundetem oberen Abschluss, beide unten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 52, 51 cm
Breite: 29, 32 cm
Tiefe: 15, 14,5 cm
Zeilenhöhe: 5,5-7 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1858 in Colombara gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 2319,2320
Konkordanzen: CIL 05, 08451
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Pais 00138
InscrAqu -02, 02474
Abklatsche:
EPSG_480
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_493
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisate:
EPSG_480
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EPSG_493
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